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RESUMO 
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Reconhecendo a importância da relação do saber teórico aliado a prática, a presente pesquisa buscou responder 
o seguinte o questionamento: qual a percepção dos contadores, registrados no SINDICONT Itajaí, quanto à 
aplicação das teorias contábeis nas atividades inerentes à profissão contábil? Neste sentido, objetiva avaliar a 
percepção da aplicabilidade teórica na prática da profissão contábil, o que contribuirá para a formação acadêmica 
de futuros profissionais, bem como fornecer às instituições de ensino, dados para embasar decisões acerca da 
composição de suas matrizes curriculares e estratégias de ensino e aprendizagem. Já que para os cursos de 
graduação em Ciências Contábeis a busca pelo equilíbrio entre o conhecimento teórico e sua aplicação prática 
se torna um desafio constante para as Instituições de Ensino Superior. A metodologia se caracteriza por 
descritiva e de natureza básica, e com abordagem quantitativa. No que tange aos procedimentos, classifica-se 
como bibliográfica utilizando-se estudos Coelho e Lins (2010), para fundamentar sobre a Evolução da 
Contabilidade no Brasil; Resolução CNE/CES nº 10/04 para Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 
Ciências Contábeis; Sá (1998) para a Teoria da Contabilidade;  Mendonça et al. (2011), para Conhecimento 
Prático Aplicado às Ciências Contábeis e ainda assim, uma pesquisa de levantamento de dados onde 
questionou-se profissionais de contabilidade sobre o problema da pesquisa. Os resultados da pesquisa 
mostraram que os contadores do SINDICONT reconhecem a importância das disciplinas de formação básica, 
profissional e teórico prática para as atividades inerentes a profissão contábil. 
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